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4. REUNIONES CIENTÍFICAS, CONGRESOS,
JORNADAS, SIMPOSIOS Y SEMINARIOS EN ESPAÑA*
Luis Rodríguez Yunta**, Carlos Tejada Artigas***
1 Introducción
El objetivo de este artículo es presentar una recopilación de direcciones web de refe-
rencia sobre jornadas y encuentros específicamente dirigidos a los profesionales de la
documentación, realizados en España. Se enmarca dentro de una línea de trabajo dedi-
cada a la investigación sobre el mercado de trabajo y el desarrollo profesional que se
viene realizando dentro del grupo Activa de SEDIC. La asistencia a reuniones, tanto de
carácter académico como las más técnicas, constituye un elemento esencial para un pro-
ceso de mejora continua en la actividad profesional. Por una parte suponen una ocasión
para intercambiar puntos de vista y experiencias en marcha, pero además constituyen
también un recurso formativo y un apoyo bibliográfico para la investigación.
En esta recopilación se presenta una selección de direcciones web que hemos loca-
lizado para ofrecer un panorama de los encuentros, jornadas y congresos realizados en
España, en especial de aquellos que se han convocado de forma periódica, con edicio-
nes a partir del 2000, o que han nacido en el último año con previsión de continuidad.
Creemos que es suficientemente exhaustiva, aunque no obstante agradecemos cualquier
información que nos hagan llegar los lectores ampliando esta selección.
Las direcciones han sido seleccionadas y cotejadas en enero de 2006.
2. Páginas españolas para localizar información sobre congresos en Ciencias de la
Documentación
2.1. Información sobre convocatorias de actualidad
Servicios genéricos de difusión de eventos
Diseven: http://web.cica.es/congresos/diseven.es.html
R E C U R S O S  D E  I N T E R N E T
* Las anteriores entregas se dedicaron a: 1. Formación continua REDC 2004, 27 (1): 113-126; 2. Em-
presas españolas de servicios documentales REDC 2004, 27 (3):375-409; 3. Asociaciones profesionales
REDC 2005, 28 (1): 117-136.
** CSIC, Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC), Madrid.
Correo-e: luisry@cindoc.csic.es
*** Universidad Complutense de Madrid, Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación.
Correo-e: tejada@caelo.eubd.ucm.es
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Listas de distribución:
Listas alojadas en RedIRIS: Arxiforum, Iwetel, Bescolar, Bib-med, Fidel,...
http://www.rediris.es/list/)
Listas gestionadas por la Biblioteca de Castilla y León: Infodoc, Publicas, Normaweb,
Bibecle (http://listas.bcl.jcyl.es/)
Secciones de noticias en línea de publicaciones periódicas
Anaquel – Actualidad:
http://j2ee.jccm.es/dglab/Cliente?id_aplic=29&seccion=Anaquel
Correo Bibliotecario – Convocatorias: http://www.bcl.jcyl.es/correo/
El Profesional de la Información – Agenda: http://www.elprofesionaldela
informacion.com/agenda.html
RDD – Agenda: http://www.revistardd.com/
Páginas de asociaciones
AAD – Agenda: http://www.aadocumentalistas.org/informaciones/agenda.htm
ACAL – Agenda: http://www.acal.com.es/Agenda/tabid/162/Default.aspx
ANABAD – Noticias: http://www.anabad.org/noticias/
COBDC - Agenda: http://www.cobdc.org/
SEDIC – Agenda: http://www.sedic.es/p_calendarioSEDIC_congresos.asp (acceso res-
tringido a socios)
Portales de empresas y fundaciones
Absysnet – Jornadas y congresos: http://www.absysnet.com/anuncios/congresos0.html
Digibis – Noticias: http://www.digibis.com/noticias.htm
Fundación Germán Sánchez Ruipérez – Servicio de información de cursos, congresos y
ferias: http://www.fundaciongsr.es/servicios/
Portales dedicados a documentación:
Documentación: http://www.documentacion.com.es/category/jornadas/
Docuweb: http://www.docuweb5.com/convocatorias1.htm
2.2 Información bibliográfica
Frecuentemente, las bases de datos especializadas en Biblioteconomía y Documentación
recogen comunicaciones y ponencias de congresos. Así, por ejemplo, puede compro-
barse en:
Bedoc: http://www.inforarea.es/bedoc.htm
Digitalia: http://www.triunfodigital.com/docu/Digitalia.htm
Documents in Information Science (DoIS): http://wotan.liu.edu/dois/
ISOC-Biblioteconomía y Documentación: http://bddoc.csic.es:8080/
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA, antigua ISA):
http://www.libraryresearch.com
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Otras bases de datos de prestigio internacional no mencionan la recopilación de congre-
sos, limitando aparentemente su ámbito a los artículos de revista, como en el caso de
LISA (Library and Information Science Abstracts). 
También es posible acceder al texto completo de numerosas comunicaciones y ponen-
cias en los archivos abiertos o en los proveedores de servicios basados en OAI:
Digital Library for Information Science and Technology (DLIST):
http://dlist.sir.arizona.edu/
E-prints in Library and Information Science (E-LIS): http://eprints.rclis.org/
Metalis: http://metalis.cilea.it/
En un anexo se enumeran además los congresos citados en este artículo que editan sus
actas a texto completo en su propia web.
3. Principales congresos celebrados en España desde el año 2000
Se han clasificado en varios apartados:
Generales de Documentación.
Archivística.
Bibliotecas.
Documentación sanitaria.
Documentación audiovisual.
Nuevas tecnologías de la Información.
Otros eventos.
3.1. Congresos generales de Documentación
Congresos ISKO-España. Capítulo Español de la Asociación Internacional para la
Organización del Conocimiento (ISKO)
http://www.ugr.es/~isko/
http://bd.ub.es/isko2005/
Se organizan desde 1993. En la web pueden descargarse a texto completo las actas del
IV (Granada, 1999) y V Congreso (Alcalá de Henares, 2001). El VII Congreso (Barce-
lona, julio de 2005) ha sido organizado por el Departament de Biblioteconomia i Docu-
mentació de la Universitat de Barcelona, con la inclusión del I Encuentro de Estudian-
tes de Documentación para la Organización del Conocimiento.
Coloquios Internacionales de Ciencias de la Documentación. Departamento de
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Salamanca
http://exlibris.usal.es/
Se celebran anualmente desde el año 2000. Las actas se editan en formato impreso y cd-
rom. El VI Coloquio (octubre de 2005) se ha dedicado al tema de la convergencia europea.
Foro de Especialistas en Información y Documentación en Andalucía. Asociación
Andaluza de Documentalistas (AAD)
http://www.aadocumentalistas.org/informaciones/jornadas.htm
Jornadas de debate, cuya primera edición, se ha realizado en enero de 2006.
IBERSID. Encuentros Internacionales sobre Sistemas de Información y Documen-
tación. Universidad de Zaragoza
http://www.ibersid.net
http://cicic.unizar.es/Ibersid2005/
http://cicic.unizar.es/Ibersid2004/, etc.
Se celebran anualmente desde 1996. En la web se pueden consultar los programas, resú-
menes y bibliografía de las comunicaciones presentadas a los encuentros celebrados
desde 2002. Se ha convocado la XI edición en octubre de 2006.
Jornadas Andaluzas de Documentación (JADoc). Asociación Andaluza de Docu-
mentalistas (AAD)
http://www.aadocumentalistas.org/informaciones/jornadas.htm
Se iniciaron en Sevilla en 1997. Las actas se han editado en formato impreso y cd-rom.
En la web puede consultarse el programa. Las III Jornadas que se celebraron en 2003
bajo el lema «Organizaciones electrónicas: Situación actual y perspectivas de la e-docu-
mentación».
Jornadas de Biblioteconomía y Documentación. Escuela Universitaria de Bibliote-
conomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid
http://www.eubd.ucm.es/html/docs/jornadas.htm
http://www.eubd.ucm.es/html/docs/servicios/jornadas.html
Se organizan anualmente desde 1992. Se editaron en formato impreso hasta 1999. En la
web pueden descargarse las presentaciones de la edición de 2000.
Jornadas de Documentación. Ayuntamiento de Valencia
http://www.jornadasdocumentacion.org/
La I Jornada se celebró en mayo de 2005 con el título «La Gestión del Conocimiento en
Centros de Documentación». En la web puede verse el programa y descargarse algunas
de las intervenciones.
Jornadas de Información y Documentación. Universidad de Zaragoza
http://franky.unizar.es/jornadas/
En la web se puede consultar el programa de las jornadas realizadas en octubre de 2001,
dedicadas al tema «Documentación Administrativa y Sociedad de la Información».
Jornadas Españolas de Documentación. Federación Española de Sociedades de
Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID)
http://www.fesabid.org/federacion/jornadas.htm
Se celebran desde 1984, aunque este primer evento fue organizado por el Instituto de
Información y Documentación en Ciencia y Tecnología (ICYT) junto con el Consorci
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d’Informació i Documentació de Catalunya (CIDC) con la denominación de Jornadas
Españolas de Documentación Automatizada (DOCUMAT). Desde 1990 son organiza-
das por FESABID. Se han organizado en diferentes sedes: Madrid (1984 y 2005), Mála-
ga (1986), Palma de Mallorca (1990), Gijón (1994), Cáceres (1996), Valencia (1998),
Bilbao (2000), Barcelona (2003). Las X Jornadas se celebrarán en Santiago de Com-
postela en 2007. Las actas se han editado en formato impreso y cd-rom, pero en la web
pueden consultarse a texto completo numerosas contribuciones de las últimas ediciones.
Jornadas Españolas de Indicadores para la Evaluación de la Ciencia y la Tecnolo-
gía. Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC)
http://www.fesabid.org/madrid2005/pages/congreso2.htm
Su primera edición se celebró en 2005 en Madrid, como congreso paralelo de las IX Jor-
nadas Españolas de Documentación.
Jornadas sobre Gestión de la Información y del Conocimiento. Sociedad Española
de Documentación e Información Científica (SEDIC)
http://www.sedic.es/gt_gestionconocimiento_jornadas_gestinfo.htm
Se celebran anualmente desde 1999. En la web puede consultarse el programa, resúme-
nes y algunas de las presentaciones.
Jornades Catalanes d’Informació i Documentació. Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya (COBDC)
http://www.cobdc.org/jornades/
Su primera edición fue organizada en 1983 por el Consorci d’Informació i Documenta-
ció de Catalunya (CIDC). Fueron continuadas por la Societat Catalana de Documenta-
ció i Informació (SOCADI), que se integró en el COBDC en 1999. En la web se puede
acceder a las comunicaciones de las VII (1999) y IX Jornades (2004), en este último
caso la descarga está restringida a los colegiados. Las X Jornades se celebran en mayo
de 2006 en Barcelona.
3.2. Congresos de Archivística
Congresos de Archivos de Castilla y León. Asociación de Archiveros de Castilla y
León (ACAL)
http://www.acal.com.es/
Se celebran en diferentes sedes: Zamora (1992), Palencia (1994), Salamanca (2002) y
Burgos (2004). Las actas se han publicado en la revista Tabula, cuyos índices pueden
consultarse en la web.
Congresos de la Asociación de Archiveros de la Iglesia
http://www.diocesismalaga.es/prensa/rep136/rep136.php
Las actas se han publicado habitualmente en la revista Memoria Ecclesiae, pero apenas
hemos encontrado otra información sobre estos congresos en Internet. En la web de la
Diócesis de Málaga puede consultarse el programa del XX Congreso, celebrado en sep-
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tiembre de 2004, bajo el título «Biografía Eclesiástica y Archivos de la Iglesia». El XXI
Congreso se ha realizado en Santander en 2005.
Congresos Nacionales de Archivos Municipales
http://www.congresoarchivosmunicipales.com/
En la web se puede acceder al texto completo de las comunicaciones del I Congreso,
organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza en octubre de 2005, bajo el lema «Los
archivos municipales en la España democrática».
Encuentros de Archiveros de la Administración Local de Canarias. Asociación de
Archiveros de Canarias (ASARCA)
http://www.asarca.com/
El I Encuentro se celebró en mayo de 2005 en Los Llanos de Aridane, en la isla de La
Palma, en el cuál se aprobó la creación de la asociación de archiveros canarios, vincu-
lada a la confederación ANABAD. En la web se mantiene un foro sobre dicho encuen-
tro. En 2006 se van a convocar las I Jornadas de Archivos de Canarias, en La Oliva
(Fuerteventura).
Jornadas Archivísticas. Diputación de Huelva
http://www.diphuelva.es/archivo
Organizadas desde 1992 por el Servicio de Archivo de la Diputación Provincial. Las
Octavas Jornadas se celebran en marzo de 2006 en Sanlúcar de Guadiana (Huelva) y
Alcoutim (Portugal), en torno al tema «La Validación de los documentos: Pasado, Pre-
sente y Futuro». En las páginas del servicio de publicaciones puede consultarse el suma-
rio de las actas publicadas.
(http://www.diphuelva.es/asp/Archivo/Publicaciones/resultado.asp)
Jornadas de Archiveros sin Fronteras (AsF)
http://www.arxivers.org/
Se organizan desde 2001. En la web se puede consultar el programa de las III Jornadas,
celebradas en Madrid en Febrero de 2005, bajo el lema «Archivos y Desarrollo».
Jornadas de Archivística Militar. Ministerio de Defensa - ANABAD
http://www.anabad.org/
Se organizan desde 1997. Se han publicado en formato impreso comunicaciones de las
VI Jornadas (Estudio de las instituciones militares contemporáneas) en Boletín de la
ANABAD, 2003, 53 (2). Las conclusiones de las cinco primeras ediciones se publica-
ron en Boletín de la ANABAD, 2002; 52 (3).
Jornadas de Archivos Electrónicos. Ayuntamiento de Priego de Córdoba y Facul-
tad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Granada
http://www.ugr.es/~vjarchiv/
En la web se puede acceder al programa de las VI Jornadas (Priego de Córdoba, 2004)
y al texto completo de las actas de las IV (2002) y V Jornadas (2003).
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Jornadas de Archivos Municipales de Cantabria. Asociación para la Defensa del
Patrimonio Bibliográfico y Documental de Cantabria (DOC)
http://www.ceuc.unican.es/Secciones/Asociaciones/Asoc04.html
Se celebran desde 1997 en diferentes sedes: Laredo (1997), Santander (1999), Medio
Cudeyo (2001 y 2003) y El Astillero (2005). Las actas se editan en formato impreso.
Jornadas de Archivos Municipales de Madrid
http://www.madrid.org/clas_artes/archivos/exterior/exterior_cursos.htm#jornadas
http://www.gesdoc.com/jornadas/
Organizadas desde 1981 por el Grupo de Archiveros Municipales de Madrid. En la web
se puede consultar el programa de las XIV jornadas (Parla, 2002). Las XVI Jornadas se
celebran en Alcobendas en mayo de 2006. Las actas son publicadas habitualmente por
la Subdirección General de Archivos de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/clas_artes/archivos/publica.htm).
Jornadas de Archivos Universitarios. Conferencia de Archiveros de las Universi-
dades Españolas (CAU)
http://www.crue.org/CAU/jornadas.htm
En la web de la CRUE se puede acceder a resúmenes y conclusiones de las XI edicio-
nes celebradas, desde 1994 (Valladolid) a 2005 (Madrid).
Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archivos
http://j2ee.jccm.es/dglab2/public_dglab/home/img/republicas1.html
Algunas de sus actas han sido publicadas por ANABAD. Las VII Jornadas se han cele-
brado en Guadalajara en noviembre de 2005, sobre el tema «España entre Repúblicas
(1868-1939)».
Jornadas de Gestión del Patrimonio Documental. Diputación de Córdoba
http://www.dipucordoba.es/archivo/darc_f7130.htm
Se celebran desde 1998. En la web pueden consultarse los índices de las actas de las I
(Archivos municipales) y las III Jornadas (Archivos de la Administración Provincial,
2002), editadas por el Archivo de la Diputación de Córdoba. Las IV Jornadas se han
dedicado a los archivos de las Comunidades Autónomas.
Jornadas Técnicas de Archivos en la Administración Local.
Ayuntamiento de Málaga
http://www.ayto-malaga.es/
Las I Jornadas se celebraron en 2003, bajo el lema «Archivos y gestión municipal». Las
II Jornadas se han convocado para marzo del 2006 en torno al tema «Archivos y Nue-
vos documentos».
Jornadas Técnicas de Archivos Portuarios
http://www.puertohuelva.com/
http://www.porttarragona.es/
Reúnen a los responsables de archivos de los puertos que forman el Sistema Portuario
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Español. Las I Jornadas, celebradas en Huelva en 2004, han sido editadas, en formato
impreso, por la Autoridad Portuaria de Huelva. Las II Jornadas han sido organizadas por
el Puerto de Tarragona, en noviembre de 2005, bajo el lema «La clasificación y la valo-
ración de los documentos portuarios».
Jornades d’Arxivistica de Catalunya. Associació d’Arxivers de Catalunya
http://www.arxivers.com/
Se celebran desde 1987. Las actas están editadas en la revista Lligall, la mayoría de
cuyos números están accesibles a texto completo en la web. Las X Jornades se han rea-
lizado en Terrassa en mayo de 2005.
Jornades de la Associació d’Arxivers Valencians (AAV)
http://www.arxiversvalencians.org
Las II Jornadas, celebradas en Torrent en 2002, pueden consultarse a texto completo en
la sección de documentos de la web. Las IV Jornadas (Valencia, noviembre 2006) se
dedican al tema «Archivos valencianos y guerra civil».
3.3. Congresos sobre Bibliotecas
Congresos de Bibliotecas Móviles. Asociación Castellano-Leonesa de Profesionales
de Bibliotecas Móviles (ACLEBIM)
http://bibliobuses.com/laasoccongresosiicongreso.htm
El I Congreso se celebró en San Ildefonso (Segovia) en octubre de 2002. El II Congre-
so se ha realizado en Barcelona en octubre de 2005, organizado conjuntamente por la
Diputación de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y ACLEBIM. En la web pueden
descargarse las comunicaciones y conclusiones de ambos.
Congresos Nacionales de Bibliotecas Públicas. Subdirección General de Coordina-
ción Bibliotecaria. Ministerio de Cultura
http://www.mcu.es/bibliotecas/congreso/
http://travesia.mcu.es/documentos/actas/sumario.pdf
http://travesia.mcu.es/documentos/congreso
–
2bp/sumario.pdf
En el portal Travesía, se pueden consultar las actas a texto completo del I (Valencia,
octubre de 2002) y el II Congreso (Salamanca, noviembre de 2004).
Congresos Nacionales sobre Bibliofilia: Encuadernación Artística, Restauración y
Patrimonio Bibliográfico. Biblioteca Municipal José Celestino Mutis (Cádiz)
http://www.llar-llibre.com/Convocatorias/Cadiz2/Convocatoria.htm
Se han celebrado dos ediciones, en 1999 y 2004, en colaboración con la Asociación
para el Fomento de la Encuadernación de Arte (AFEDA).
Congresos sobre los Principios Internacionales de Catalogación. Biblioteca Nacional
http://www.fesabid.org/madrid2005/pages/congreso3.htm
Su primera edición se celebró en 2005 en Madrid, como congreso paralelo de las IX Jor-
nadas Españolas de Documentación.
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Encuentros Bibliotecas y Municipio
http://www.mcu.es/bibliotecas/iencuentro/
http://travesia.mcu.es/documentos/Iencuentro/Iencuentro.pdf
En la web se puede consultar el programa del I Encuentro, celebrado en septiembre de
2005 en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), organizado por el Ministerio de Cultu-
ra con la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y la Universidad de Salamanca, con la
colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ayuntamiento
de Peñaranda de Bracamonte. Las actas han sido publicadas a texto completo en el por-
tal Travesía.
Encuentros de Bibliotecarios Municipales de Gran Canaria
http://www.grancanariacultura.com/biblios/
Se realizan desde 1999. El VII Encuentro se celebró en Santa Brígida en octubre de
2005, bajo el lema «La gestión del cambio en la Biblioteca Pública».
Encuentros de Bibliotecas de Arte de España y Portugal. Grupo de Bibliotecas de
Arte de España y Portugal (BAEP)
http://www.mcu.es/BAEP/
En la web del Ministerio de Cultura se pueden consultar a texto completo las actas del
VII Encuentro (1999). Sin embargo, no se ofrece ninguna información sobre los encuen-
tros celebrados en 2001 (IX, Pontevedra) y 2002 (X Encuentro, Lisboa).
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. Asociación Andaluza de Bibliotecarios
(AAB)
http://www.aab.es/jornadas.html
Se iniciaron en 1982. Las actas se han publicado en formato impreso o en cd-rom. En la
web se puede consultar el programa de las XIII Jornadas, celebradas en 2004 en Alcalá
la Real, bajo el lema: «Entre la realidad y el deseo: Presente y futuro de las Bibliotecas
Andaluzas».
Jornadas Bibliotecarias de Castilla-La Mancha. ANABAD - Castilla-La Mancha
http://www.anabad.org/congresos/castillalamancha/
En la web puede consultarse el programa y conclusiones de las II Jornadas, realizadas
en Toledo en noviembre de 2005, bajo el lema «Biblioteca pública: garantía de partici-
pación ciudadana».
Jornadas Bibliotecarias de la Comunidad de Madrid. Subdirección General de
Bibliotecas de la Comunidad de Madrid
http://www.madrid.org/bpcm/
En el apartado de publicaciones, pueden descargarse en formato pdf las actas de las III
(Las Rozas, 2002) y IV Jornadas (Colmenarejo, 2004).
Jornadas de Bibliotecas Escolares. Seminario Permanente de Bibliotecas Escola-
res. CAP de Fuenlabrada
http://sauce.pntic.mec.es/~sbie0001/quehace.html
En la web se puede consultar un resumen de las diferentes jornadas realizadas, desde la
I edición (1995) hasta la XI (2005).
Jornadas de Bibliotecas Escolares de Asturias. Centros de Profesores y Recursos
de Asturias
http://www.educastur.princast.es/
Se han organizado hasta el momento tres ediciones, desde las I en septiembre de 2001,
hasta las III Jornadas en abril de 2005.
Jornadas de Bibliotecas Escolares de Cantabria. Centro de Innovación Educativa
y Formación del Profesorado
http://www.ciefp-torrelavega.org/
Se organizan desde 2002 en Torrelavega. En la revista Sisifo se pueden consultar las
conclusiones de las II Jornadas (2004).
Jornadas de Bibliotecas Infantiles y Escolares. Fundación Germán Sánchez Rui-
pérez
http://www.fundaciongsr.es/
El Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil, con sede en Salamanca, ha organi-
zado en trece ocasiones estas Jornadas. Las actas están publicadas en formato impreso,
en la web pueden consultarse los índices. Las XIV Jornadas se celebran en mayo de
2006. La Fundación organiza también Simposios sobre Literatura Infantil y Lectura.
Jornadas de la Asociación de Bibliotecarios y Bibliotecas de Arquitectura, Cons-
trucción y Urbanismo (ABBA)
http://bibliotecnica.upc.es/abba/
Se celebran en diferentes sedes: Barcelona (1990 y 2004), Madrid (1991, 2001 y 2002),
Málaga (1992), Valencia (1993), Bilbao (1994), Valladolid (1995), Sevilla (1996), Las
Palmas (1997), Tarragona (1998), Oviedo (1999), Zaragoza (2000), San Sebastián
(2003) y Santiago de Compostela (2005). Las actas de varias de ellas están accesibles a
texto completo.
Jornadas del Sistema Nacional de Bibliotecas de Euskadi
http://www.euskara.euskadi.net/r59-4879/es/contenidos/informacion/
jornadas_bibliotecarias/
Las I Jornadas se celebraron en 2003, organizadas por el Servicio de Bibliotecas del
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y la Asociación Vasca de Archiveros,
Bibliotecarios y Documentalistas (ALDEE). Las actas, editadas por ALDEE, pueden
consultarse a texto completo en su web.
Jornadas sobre Biblioteca Pública y Políticas Culturales. Fundación Bertelsmann
http://www.fundacionbertelsmann.org/
Se organizaron 4 ediciones entre 1997 (Barcelona) y 2002 (Sitges). En la web de la Fun-
dación no se conserva documentación sobre las mismas.
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Jornadas sobre Bibliotecas Escolares de Extremadura
http://www.juntaex.es/consejerias/edu/
Las I Jornadas se han celebrado en Don Benito en abril de 2005, dentro del II Salón de
la Educación y las Nuevas Tecnologías.
Jornades Bibliotecàries. Associació de Bibliotecaris Valencians
http://www.bibliotecaris.org/index.php/asbib/formacio/
En la web se puede consultar el programa de las II Jornadas (Valencia, noviembre de
2004), dedicadas al fomento de la lectura.
Jornades de Biblioteques Escolars. Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalis-
tes de Catalunya (COBDC)
http://www.cobdc.org/jornades/
Organizadas por el grupo de trabajo de bibliotecas escolares del COBDC. En la web se
puede consultar el programa y documentación de las II (Cornellà, 2002) y III Jornades
(Prat de Llobregat, 2005).
Xornadas do Libro de Arquitectura. Biblioteca de la Escola Técnica Superior de
Arquitectura de la Universidade da Coruña
http://www.udc.es/etsa/biblioteca/xornadas/
Se puede consultar el programa de las I Xornadas, celebradas en noviembre de 2005.
3.4. Congresos de Documentación sanitaria
Congreso Nacional de Documentación Médica. Sociedad Española de Documenta-
ción Médica (SEDOM)
http://www.asoc-sedom.com/4_congresos/index.jsp
Se organizan cada dos años desde 1989. El IX Congreso se celebró en Santiago de Com-
postela en junio de 2005, bajo el lema «Los SADC ante los nuevos retos». En la revis-
ta Papeles Médicos (a texto completo en la web) se pueden descargar las ponencias y los
resúmenes de las comunicaciones presentadas.
Jornadas Nacionales de Documentación Médica. Sociedad Española de Documen-
tación Médica (SEDOM)
http://www.asoc-sedom.com/4_congresos/index.jsp
Se organizan desde 1985. Las XII Jornadas se han convocado en Cáceres en junio de
2006. En la revista Papeles Médicos se pueden descargar los contenidos de las XI Jor-
nadas (Guadalajara, 2004).
Jornadas Nacionales de Información y Documentación en Ciencias de la Salud
http://www.jornadasbibliosalud.net/
http://www.carloshaya.net/xjornadas
Se iniciaron en 1986 y han sido organizadas en diferentes sedes por diversas institucio-
nes y asociaciones profesionales de bibliotecas sanitarias: Santander 1986, Barcelona
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1987, Sevilla 1990, Bilbao 1992, Palma de Mallorca 1994, Madrid 1995, Granada 1998,
Santiago de Compostela 1999, Cáceres 2001, Málaga 2003 y Terrassa 2005. En la web
pueden consultarse numerosas comunicaciones y conclusiones de las X Jornadas (Ges-
tión del Conocimiento y Bibliotecas de Salud, Málaga, noviembre de 2003) y las XI Jor-
nadas (Terrassa, octubre de 2005). En esta última edición se abordaron diferentes temá-
ticas: bibliotecas híbridas, el papel del profesional en la gestión y el uso de la informa-
ción sanitaria, el producto bibliotecario y las tendencias en el acceso electrónico a la
información. Las conclusiones de las VIII y IX Jornadas están accesibles en la página
del grupo de trabajo de Ciencias de la Salud de SEDIC (http://www.sedic.es/gt_cien-
ciassalud.htm). Las actas de las primeras ocho jornadas, fueron publicadas en un cd-rom
por el Instituto de Salud Carlos III en el año 2000.
3.5. Congresos de Documentación audiovisual
Jornadas sobre Documentación de imágenes digitales (DOCUimagen). Revista de
Documentación Digital (RDD)
http://www.revistardd.com/
Jornadas en línea, cuyas actas se editan en cd-rom. La I edición se celebró en Barcelo-
na en 2003, en el marco de la feria Sonimagfoto. En la web puede consultarse el pro-
grama. La revista RDD organiza también en línea otras jornadas técnicas sobre norma-
tiva y documentación electrónica.
Jornadas sobre Imagen, Cultura y Tecnología. Universidad Carlos III de Madrid
http://www.uc3m.es/uc3m/inst/MU/fr_actividades.htm
Se celebran anualmente desde 2002, organizadas por el Instituto de Cultura y Tecnolo-
gía y el Instituto Agustín Millares. En la web puede consultarse el programa de las IV
Jornadas (julio de 2005).
Jornades Antoni Varés: Imatge i Recerca. Centre de Recerca i Difusió de la Imat-
ge. Ajuntamet de Girona
http://www.ajuntament.gi/sgdap/esp/jornades_presentacio.php
Se celebran desde 1990. Pueden consultarse las actas de todas las jornadas (ocho edi-
ciones) en formato de base de datos, con acceso a ficheros adjuntos.
Jornades de Documentació Audiovisual. Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Docu-
mentalistes de Catalunya (COBDC)
http://www.cobdc.org/jornades/10JCD/docaudio.html
Organizadas por el Grup de Documentació del COBDC. Las I Jornada se realizó en
noviembre de 2002. Las III Jornades se celebraron como actividad paralela de las IX
Jornades Catalanes d’Informació i Documentació (2004). Igualmente, las IV Jornadas se
han convocado en mayo de 2006, dentro de las X Jornades Catalanes d’Informació i
Documentació, bajo el lema «Metadades per a la recuperació i la Gestió d’Imatges».
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3.6. Congresos sobre nuevas tecnologías de la información
Conferencias Internacionales sobre Ciencias y Tecnologías Multidisciplinares de la
Información (InSciT). Instituto Abierto del Conocimiento – Departamento de
Informática de la Universidad de Extremadura
http://www.instac.es/
La I Conferencia se ha convocado en Mérida en octubre de 2006. En la web se anuncia
que las actas se publicarán y que además estarán accesibles en una biblioteca digital
abierta, aún en desarrollo.
Congresos Internacionales de la Sociedad de la Información y el Conocimiento
(CISIC)
http://www.cisic.org/
Organizados por la Universidad Pontificia de Salamanca y la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, en colaboración con otras instituciones. En la web se puede con-
sultar el programa del I (Las Palmas, 2002) y II Congreso (Madrid, 2003).
Jornadas de Bibliotecas Digitales (JBiDi). Red temática de Investigación en Biblio-
tecas Digitales y Recuperación de Información en Textos
http://exis.unex.es/jbidi/
http://imhotep.unizar.es/jbidi/
http://www.jbidi.org/
Las actas se han editado a texto completo en la web y en un cd-rom que recopila las cua-
tro primeras ediciones: Valladolid (2000), Almagro (2001), El Escorial (2002) y Ali-
cante (2003). Las V Jornadas se han realizado en la Universidad de Granada en sep-
tiembre de 2005, dentro del I Congreso Español de Informática.
Jornadas de Tratamiento y Recuperación de la Información (JOTRI)
http://congrega.fund.uc3m.es/jotri2003/
Las I Jornadas se realizaron en julio de 2002 en la Facultad de Informática de la Uni-
versitat de Valencia. En la web se puede consultar el programa de las II Jornadas, orga-
nizadas por los departamentos de Biblioteconomía y Documentación e Informática de la
Universidad Carlos III de Madrid, en septiembre de 2003.
Jornadas Internacionales de Software libre para bibliotecas. Col·legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC)
http://www.soft-libre.net/
Organizadas por el grupo de trabajo de software libre para los profesionales de la infor-
mación. Las I Jornada se ha organizado en octubre de 2005 en colaboración con el
Ayuntamiento de Terrassa.
Jornadas Posicionamiento.es: El posicionamiento en Internet de instituciones cul-
turales, educativas y científicas
http://www.casamerica.es (ver Archivo Multimedia)
http://www.cervantesvirtual.com/posicionamiento/
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Están organizadas por una red de instituciones que colaboran a través de la lista de dis-
tribución Posito (RedIRIS). En la web se pueden descargar las ponencias de las I Jorna-
das, celebradas en Alicante en mayo de 2004, y visualizar en vídeo las II Jornadas desa-
rrolladas en mayo de 2005 en la Casa de América (Madrid).
Jornadas Profesionales sobre Publicaciones Electrónicas de Biblioteconomía y
Documentación (libros, revistas, boletines y portales). Departamento de Bibliote-
conomía y Documentación. Facultad de Ciencias de la Información. Universidad
Complutense de Madrid
http://multidoc.rediris.es/e-bydoc/
En la web se puede acceder al texto completo de algunas de las intervenciones de las I
Jornadas, organizadas en mayo de 2003, así como a su precedente inmediato: las Jorna-
das de estudio sobre las revistas científicas de Biblioteconomía y Documentación en
España (diciembre de 2002).
Jornadas SIDAR. Fundación SIDAR
http://www.jornadas.sidar.org/
En la web se puede acceder a bastantes contenidos de estas jornadas dedicadas a la acce-
sibilidad en Internet, que se celebran desde 1997. Aunque las cuatro primeras ediciones
se realizaron en Madrid, posteriormente se han celebrado en diferentes sedes iberoame-
ricanas: Mar del Plata (2001), Tenerife (2002), Lisboa (2003), Buenos Aires (2004), San
Juan (2005) y Bilbao (2005).
Jornadas sobre Documentos Digitales. Red temática sobre Documentación Digital
http://docunautica.com/jornadas/
En la web puede consultarse el programa de las jornadas 2005, celebradas en la Facul-
tad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III de
Madrid.
Jornadas sobre Gestión de Documentos Digitales. Asociación Española de Docu-
mentación Digital (AEDOC)
http://www.aedocdigital.org/
Se puede consultar el programa de la I Jornada, organizada en el marco del SIMO 2005.
Jornades d’Usabilitat en Sistemes d’Informació. Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya (COBDC)
http://www.cobdc.org/jornades/ - http://www.cobdc.org/usabilitat/
Organizadas por el grupo de trabajo de Documentación del COBDC. En la web se puede
consultar el programa y documentación de las I (Universitat de Barcelona, 2004) y II
Jornades (UOC, 2005). La III se ha convocado en abril de 2006 en la Universitat Pom-
peu Fabra.
Jornades sobre Tecnologies de la Informació i la Comunicació (JTIC). Escola
Politècnica Superior de la Universitat de Vic
http://www.uvic.es/eps/noticies/ca/jornades_tic.html
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Se organizan anualmente. Las octavas jornadas (abril de 2005) se dedicaron al software
libre y recursos digitales.
Workshop Contenidos y Aspectos Legales en la Sociedad de la Información
(CALSI). Universidad Politécnica de Valencia
http://www.calsi.org/
Foro de encuentro entre especialistas del Derecho y de las Tecnologías de la Informa-
ción, que se organiza anualmente desde 2002, en colaboración con la Universitat de
València y el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.
3.7. Otros eventos
Numerosas asociaciones e instituciones organizan eventos puntuales: seminarios, jorna-
das técnicas, conferencias. Así por ejemplo:
Asociación Española para la Calidad (AEC)
http://www.aec.es/congresos/
Organiza jornadas y congresos sobre experiencias en gestión de calidad. De algunas de
ellas se pueden descargar las comunicaciones a texto completo, como en la Jornada
sobre Experiencias Prácticas de Gestión del Conocimiento.
Asociación Navarra de Bibliotecarios (ASNABI)
http://www.asnabi.com/
Organiza conferencias y foros de debate.
Ayuntamiento de Cartagena
http://www.ayto-cartagena.es/agenda/noticia.asp?ID=1073
En junio de 2005 organizó las Jornadas «Sociedad de la información y depósitos docu-
mentales: archivos y bibliotecas» en colaboración con la Dirección General de Archivos
y Bibliotecas de la Región de Murcia, la Dirección General de Administración Local,
3000 Informática y la Universidad Politécnica de Cartagena
Biblioteca Virtual de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
http://biblioteca.uoc.edu/workshop/indexes.htm
Organiza seminarios (workshops) en colaboración con la Biblioteca de la Open Univer-
sity.
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC)
http://www.cobdc.org/jornades/
Organizan jornadas técnicas y seminarios sobre diferentes temáticas: gestión de conte-
nidos en las organizaciones, bibliotecas e integración social,...
Confederación de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Docu-
mentalistas (ANABAD)
http://www.anabad.org/
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Desde 1999 no organiza sus congresos nacionales (VII Congreso, Toledo), pero sus
diferentes unidades convocan diferentes eventos. A texto completo se puede acceder a
las comunicaciones del Foro Biblioteca y Sociedad: Experiencias de innovación y mejo-
ra (ANABAD-Murcia, octubre de 2004).
Biblioteca Valenciana
http://bv.gva.es/
Entre sus actividades ha organizado en mayo de 2005 las Jornades sobre Biblioteques
Nacionals, cuyas ponencias pueden consultarse a texto completo o en formato presenta-
ción en la web.
Instituto de Historia del Libro y de la Lectura
http://www.libroylectura.org
Centro patrocinado por la Fundación Duques de Soria y la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez. Inició sus actividades con la organización de un Congreso Internacional en
2002, cuyo programa puede consultarse en http://jamillan.com/conglib.htm.
Fundación Ciencias de la Documentación
http://www.documentalistas.org/
En su etapa anterior, como Asociación Hispana de Documentalistas en Internet, organi-
zó varios encuentros virtuales.
Sociedad Española de Documentación Científica (SEDIC)
http://www.sedic.es/gt
–
normalizacion.htm
http://www.sedic.es/gt
–
gestionconocimiento.htm
Organiza seminarios, charlas y conferencias. Pueden consultarse los resúmenes y nume-
rosas presentaciones de los seminarios y conferencias del Grupo Normaweb y del Grupo
de Gestión del conocimiento.
Universidad de Murcia. Biblioteca
http://www.um.es/biblioteca/
En la web se puede consultar el programa de las Jornadas Biblioteca y gestión de cali-
dad: Los procesos de certificación en las bibliotecas universitarias, realizadas en
diciembre de 2005.
Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
http://bd.ub.es/
http://www.ub.es/udbd/activitats.html
Ha organizado diversos eventos, entre los que destaca las Jornades Biblioteca Pública i
Lectures (noviembre de 2005), cuyas conferencias pueden consultarse en formato de
presentación o a texto completo en la web. También se puede consultar el programa de
la Jornada sobre l’administració digital i la gestió de documents (junio de 2003) o la
Jornada sobre Deontología Professional (junio 2004).
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Universitat Pompeu Fabra. Institut Universitari de Lingüística Aplicada
http://www.iula.upf.es/
En el año 2000 organizó la I Jornada de Terminología i Documentació, conjuntamente
con el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. Las actas se edi-
taron en formato impreso.
Por último cabe reseñar que algunas instituciones o redes que celebraron congresos en
la década anterior, no han convocado encuentros en los últimos años, pero no puede des-
cartarse que continúen organizándolos en un futuro. Por ejemplo, es el caso de la Aso-
ciación de Archiveros de Andalucía: http://www.archiverosdeandalucia.org.
Anexo
Congresos y Jornadas citadas en este artículo cuyas ponencias o comunicaciones
pueden descargarse a texto completo en Internet:
Congreso de Bibliotecas Móviles (1.º 2002. San Ildefonso)
http://bibliobuses.com/laasoccongresosicongresoponencias.htm
Congreso de Bibliotecas Móviles (2.º 2005. Barcelona)
http://bibliobuses.com/laasoccongresosiicongresoponencias.htm
Congreso ISKO-España (4.º 1999. Granada):
http://www.ugr.es/~isko/ficheros/actas.zip
Congreso ISKO-España (5.º 2001. Alcalá de Henares):
http://www.ugr.es/~isko/ficheros/alcala.zip
Congreso Nacional de Archivos Municipales (1.º 2005. Zaragoza) : Los archivos muni-
cipales en la España democrática.
http://www.congresoarchivosmunicipales.com/
Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas (1.º 2002. Valencia) : La biblioteca pública,
portal de la sociedad de la información.
http://travesia.mcu.es/documentos/actas/sumario.pdf
Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas (2.º 2004. Salamanca) : La biblioteca públi-
ca: compromiso de futuro.
http://travesia.mcu.es/documentos/congreso
–
2bp/sumario.pdf
Congreso Nacional de Documentación Médica (9.º 2005. Santiago de Compostela)
http://www.asoc-sedom.com/3
–
papeles/index.jsp (Papeles Médicos 14, 2)
Encuentro Bibliotecas y Municipio (1.º 2005. Peñaranda de Bracamonte) : La adminis-
tración local y las bibliotecas en la Democracia.
http://travesia.mcu.es/documentos/Iencuentro/Iencuentro.pdf
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Encuentro de Bibliotecas de Arte de España y Portugal (7.º 1999. Santander)
http://www.mcu.es/BAEP/encuentrosbaep7/presenta.html
Foro Biblioteca y Sociedad: Experiencias de innovación y mejora (2004. Murcia)
http://www.anabad.org/foros/forobibliotecas/index.php@b=3&c=19.html
JBiDi Jornadas Españolas de Bibliotecas Digitales (1.ª 2000. Valladolid)
http://gaia.dcs.fi.uva.es/~jbidi/jbidi2000/index.htm
JBiDi Jornadas Españolas de Bibliotecas Digitales (2.ª 2001. Almagro)
http://gaia.dcs.fi.uva.es/~jbidi/jbidi2001/PROG
–
JBIDI2001.php
JBiDi Jornadas de Bibliotecas Digitales (3.ª 2002. El Escorial).
http://mariachi.dsic.upv.es/jbidi/jbidi2002/index.htm
JBiDi Jornadas de Bibliotecas Digitales (4.ª 2003. Alicante).
http://www.cervantesvirtual.com/research/congresos/jbidi2003/index.htm
Jornada d’Usabilitat en Sistemes d’Informació (1.ª 2004. Barcelona) : La usabilitat en
l’àmbit de la documentació.
http://www.cobdc.org/cursos/historic/2004/usabilitat/indexc.htm
Jornada d’Usabilitat en Sistemes d’Informació (2.ª 2005. Barcelona)
http://www.cobdc.org/jornades/
Jornada sobre Experiencias Prácticas de Gestión del Conocimiento (2005. Madrid)
http://www.aec.es/congresos/congresos/ProgCong84/ProgCong84.asp
Jornadas Bibliotecarias de la Comunidad de Madrid (3.ª 2002. Las Rozas)
http://gestiona.madrid.org/bpcm/descargas/actas3.pdf
Jornadas Bibliotecarias de la Comunidad de Madrid (4.ª 2004. Colmenarejo)
http://gestiona.madrid.org/bpcm/descargas/actas4.pdf
Jornadas de Archivos Electrónicos (4.ª 2002. Priego de Córdoba)
http://www.ugr.es/~vjarchiv/Actas.htm
Jornadas de Archivos Electrónicos (5.ª 2003. Priego de Córdoba)
http://www.ugr.es/~vjarchiv/ActasV.htm
Jornadas de Biblioteconomía y Documentación (2000. Madrid) : Documentación: los
profesionales ante el nuevo milenio
http://www.eubd.ucm.es/html/docs/servicios/jornadas/jornadas2000.zip
Jornada de Documentación (1.ª 2005. Valencia) : La Gestión del Conocimiento en Cen-
tros de Documentación
http://www.jornadasdocumentacion.org/
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Jornada Internacional de Software Libre para Bibliotecas (1.ª 2005. Terrassa)
http://www.soft-libre.net/formulario/jornada.htm
Jornadas de Bibliotecas de Arquitectura (9.ª 1998. Tarragona)
http://bibliotecnica.upc.es/abba/jornadas/1998.pdf
Jornadas de la Asociación de Bibliotecarios y Bibliotecas de Arquitectura, Construcción
y Urbanismo (15.º 2004. Barcelona)
http://bibliotecnica.upc.es/abba/jornadas/bcn
–
2004/Actas.htm
Jornadas del Sistema Nacional de Bibliotecas de Euskadi (1.ª 2003. Donostia-San
Sebastián)
http://www.aldee.org/ (Publicaciones)
Jornadas Españolas de Documentación (6.ª 1998. Valencia) : Los sistemas de informa-
ción al servicio de la sociedad
http://fesabid98.florida-uni.es/acep.htm
Jornadas Españolas de Documentación (8.ª 2003. Barcelona): Los sistemas de informa-
ción en las organizaciones: eficacia y transparencia.
http://www.fesabid.org/barcelona2003/textos.html
Jornadas Españolas de Documentación (9.ª 2005. Madrid): Infogestión
http://www.fesabid.org/madrid2005/
Jornadas Especiales de Accesibilidad (2005. Puerto Rico)
http://www.sidar.org/acti/jorna/050224/index.php
Jornadas Nacionales de Documentación Médica (11.ª 2004. Guadalajara)
http://www.asoc-sedom.com/3
–
papeles/index.jsp (Papeles Médicos 14, 1)
Jornadas Nacionales de Información y Documentación en Ciencias de la Salud (10.ª
2003. Málaga)
http://www.carloshaya.net/xjornadas
Jornadas Nacionales de Información y Documentación en Ciencias de la Salud (11.ª
2005. Terrassa)
http://www.jornadasbibliosalud.net/
Jornadas Posicionamiento.es: El posicionamiento en Internet de instituciones culturales,
educativas y científicas (1.ª 2004. Alicante)
http://www.cervantesvirtual.com/posicionamiento/programa.shtml
Jornadas Posicionamiento.es: El posicionamiento en Internet de instituciones culturales,
educativas y científicas (2.ª 2005. Madrid)
http://www.casamerica.es/utilidades/archivo
–
mm.jsp (en vídeo)
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Jornadas Profesionales sobre Publicaciones Electrónicas de Biblioteconomía y Docu-
mentación (1.ª 2003. Madrid)
http://multidoc.rediris.es/e-bydoc/
Jornadas SIDAR (7.ª 2003. Lisboa) : Más Accesibilidad, Mejor Accesibilidad
http://www.sidar.org/acti/jorna/7jorna/progra7.php
Jornadas SIDAR (8.ª 2004. Buenos Aires) : Accesibilidad: Por una Web de Calidad
http://www.sidar.org/acti/jorna/8jorna/progra8.php
Jornadas SIDAR (9.ª 2005. Bilbao) : Mundo web sin barreras
http://www.jornadas.sidar.org/2005/ponencias/index.php
Jornadas sobre Gestión de la Información y del Conocimiento (4.ª 2002. Madrid) : Nue-
vos escenarios: contenidos, colaboración y aprendizaje
http://www.sedic.es/gt
–
gestionconocimiento
–
4jornadas
–
gestinfo.htm
Jornadas sobre Gestión de la Información y del Conocimiento (5.ª 2003. Madrid) : El
nuevo entorno: contenidos, orientación al mercado y aprendizaje
http://www.sedic.es/gt
–
gestionconocimiento
–
5jornadas
–
gestinfo.htm
Jornadas sobre Gestión de la Información (7.ª 2005. Madrid) : Nuevas herramientas para
el cambio. Gestión de la información y trabajo en red y en la red
http://www.sedic.es/gt
–
gestionconocimiento
–
7jornadas
–
gestinfo.htm
Jornades Antoni Varés: Imatge i Recerca. Centre de Recerca i Difusió de la Imatge.
Ajuntamet de Girona (1ª-8.ª 1990-2004. Girona)
http://www.ajuntament.gi/sgdap/esp/jornades
–
actes.php
Jornades Biblioteca Pública i Lectures (2005. Barcelona)
http://bd.ub.es/jbpl/materials.htm
Jornades Catalanes d’Informació i Documentació. (7.ª 1999. Barcelona)
http://www.cobdc.org/jornades/
Jornades Catalanes d’Informació i Documentació. (9.ª 2004. Barcelona)
http://www.cobdc.org/jornades/ (restringido a miembros de COBDC)
Jornades d’Arxivistica de Catalunya (7.ª 1999. Vic)
http://www.arxivers.com/ (Lligall 1999, nº 14)
Jornades d’Arxivistica de Catalunya (8.ª 2001. Tortosa)
http://www.arxivers.com/ (Lligall 2001, nº 17)
Jornades d’Arxivistica de Catalunya (9.ª 2003. Roses)
http://www.arxivers.com/ (Lligall 2003, nº 20)
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Jornades de Biblioteques Escolars (2.ª 2002. Cornellà)
http://www.cobdc.org/jornades/2JBE/documentacio.html
Jornades de Documentació Digital (3.ª 2004. Barcelona)
http://www.cobdc.org/jornades/9JCD/audiovisuals
–
25.html
(acceso restringido a miembros del COBDC)
Jornades de la Associació d’Arxivers Valencians (2.ª 2002. Torrent) : Arxius per a una
societat moderna
http://www.arxiversvalencians.org/documents.htm
Jornades sobre Biblioteques Nacionals (2005. Valencia) : Les Biblioteques Nacionals
del segle XXI
http://bv.gva.es/documentos/JBN
–
pon-V.htm
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